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H
an passat uns quants mesos des que vàrem
celebrar el X Congrés de l’STEI i a l’actuali-
tat seguim fidelment les recomanacions i
conclusions que allà vàrem aprovar: enfortim una
alternativa sindical intersindical per a les Illes, tot
partint del manteniment com a primera força
sindical a l’àmbit de l’ensenyament i consolidant-
nos com a quarta força a l’àmbit general; seguim
el model que defensa l’estat del benestar, els drets
socials i laborals, el dret a l’educació i a la salut;
ens oposam a les polítiques de retallades i d’auste-
ritat que duen a l’empobriment de la majoria social;
i defensam la major unitat d’acció, tant sindical
com social, per a fer front a aquests reptes.
L’STEI Intersindical s’enfronta a les polítiques de
retallades -ja iniciades pel PSOE i accentuades
pel PP des de les seves victòries a les Illes i al
Govern central. El PP es mou per una ideologia
que propugna l’afebliment de l’Estat i la desapari-
ció d’aquest com a instrument corrector de les
desigualtats socials. 
En el camp educatiu s’implanten més retallades:
augment d’horari lectiu del professorat, augment
de ràtios, congelació d’oposicions, política restric-
tiva de substitucions, mesures que són aplicades i
accentuades pel Govern autonòmic, que afegeix
una retallada als pressuposts d’educació de 2012
de 40 milions addicionals, congelant sexennis,
anul·lant complements de tutoria i caps de depar-
tament, programes d’educació inclusiva... tot
mantenint el deute de les despeses de funciona-
ment dels centres i de la UIB, congelant i ara
retallant el sou del professorat -i de tots els
empleats públics-, eliminant el que quedava de
paga extra de Nadal, endurint les  ILT -incapaci-
tats laborals- i fent negoci amb les malalties, si no
hi ha substitucions els primers 10 dies hàbils de
cada baixa.
El Ministre WERT durant el mes de setembre
afegeix al banyat la contrareforma educativa,
ataca l’ensenyament que es fa a les autonomies
que tenen llengua pròpia i posa en dubte la
validesa dels coneixements impartits a llocs com
Catalunya o les Illes, i s’atreveix a dir que amb la
nova Llei tractaran d’espanyolitzar l’alumnat
català. Es manifesta com el portaveu del més
ranci nacionalisme espanyolista i les seves decla-
racions no tenen res a envejar les que varen
inspirar els manuals de “Formación del Espíritu
Nacional” on es parlava de la indissolubilitat
d’Espanya i de la desaparició de totes les diferèn-
cies que posassin en dubte la unitat.
Tot i aquestes malifetes, l’STEI Intersindical
ha pressionat la Conselleria d’Educació per
pal·liar els efectes més perniciosos d’aquestes
retallades -aturant l’acomiadament inicial previst
de més de 1.000 interins- tot i que no sigui motiu
de satisfacció que la xifra final hagi estat de 550.
Ni tan sols estam massa satisfets d’haver exercit
una forta pressió sindical, que ha aconseguit en el
cas de les ILT que s’hagin establert excepcions als
descomptes durant la baixa per malaltia.
Són temps difícils a causa de tantes agressions,
tantes retallades i atacs als drets socials adquirits
amb molt d’esforç, però l’STEI Intersindical fa front
als governants que tants de problemes creen:
aquest any 2012 ja hem participat a dues vagues
generals, la del 29 de març, contra una contrare-
forma laboral que debilita al màxim la negociació
col·lectiva, desregula els drets laborals i abarateix
i facilita l’acomiadament, entre d’altres mesures
lesives, que l’únic que han provocat ha estat el
creixement de l’atur -més del 25 %- i que fins i tot
en temporada alta turística el que s’ha tingut a les
Illes Balears hagi estat superior al de l’any passat
pel mateix temps i ara, el 14 de novembre, una
vaga contra la política d’austeritat, de retallades
de drets socials, laborals i econòmics de la
majoria social. Hi ha euros pels bancs i no per a
les persones; es tracta d’un estat rescatat de facto
que claudica davant els poders financers. Han
intensificat les polítiques contra la igualtat, ja sigui
de gènere, d’equitat social, de cohesió social. La
crisi econòmica i el tractament neoliberal ja l’han
transformada en crisi social. Tant a les Illes com a
l’Estat l’augment de la pobresa és impropi d’una
societat democràtica. q
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